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TV.Tío do 1S64. Lunes 29.-de Agosto, I S ú m e r o l O i . 
n 
DE LA 
•;-Se tsusoriba á esta" periódico ¡en lal Ra^óioii;' 
PROVECIA DE LEON. 
'Los anuncios ae Insertaran & mei 
ilit^á 60 jfeales.:sémestr^ 7 30 iél •trimestre. 
yeal.l^he» pata-jos suscptgrea.y un real linea país los que no/Io seanj 
.PSESlIlEKli-BEL 
S. M. la Reiná nuestraS?ñora¡[l 
S. M. eíRefi continúa sin novedad < 
m m m NIMSTIIOS. 
[Q. D. GU y sus augüslos'.HiiesxoA muan eü el Real Sitio de San Ildefonso sin novedad ep su importante salud: 
en (Í¡ntruériigo> '. . f — : — - j f t - - ' — j " : 1 ' , " í ; •" ' - ; ; V ' " ' 
ADMINISTRACIÓN PRINCIPAL PE HAblENDA VtiSÍV 
ESTAÍIO del resuliadó'de la cuéntá ó ttquéácion\del fondo supletorf de la 









Acebedo. 1 1 
Algadufe. 
Alija, de los Melones¡ 
Almanza. 
Ardun. 







Bercianos del Páramo. 
Bercianos jdel Cairiino'. 
Buslillos del Páramo... 
Carrocfira.! i ' . 





Cimalejas.. ' . 
Cármenes. 
Carrizo. • '. 
Caslroiierra. • . 
Caslilfalé.' ; . 








Ci'bronés del Rio. 
Cimanos del Tejar, 
umanas de la Vega. . 
¡^islierna. : , 
Chozas de Abajo. 
Corvillos do los Oleres 
¡^billas de Rueda. , ". 
Miad ros. • ' . 
Cabillas de los Oteros, 


































































































































































































































FONDO. SÚPLETORIO. PROVINCIA DE LEÓN. 
confrJucton ter/rttoríat década uno de iQs Aytintqmientos deestaprovineia,-


























































Aplicación de dirho sobrante d cubrir 












































































































Eiistepcia que resulta en fin 
de Junio de:l864 porelrccár-








































































































Fresno de la Vega. 




Gordaliza del Pino. 
Gusendos. 
Gradefes. 
Grajal de Campos. 












La Vega de Almanza. . 
Lillo. 
Los Barrios de Luna. . 
Lucillo. 









Murías de Paredes. . 
Mansilla Mayor. 
Oseja de Sajambro. . 
Onzonilla. 
Otero de Escarpizo. . 
Pajares de los Oteros,. 
Palacios del Sil. 
Palacios de la Valduerna 
Pobladura de Pola yo G.' 
Pola do Gordon. 
Posada de Valdeon. . 
Pozuelo del Páramo. . 
Pradorrev. 
Prado 6 Villa de Prado. 
Prioro. 
Quintana y Congosto. . 
<Juintana del Castillo.. 
(htinlanilla do Somoza. 
Quintana del Marco. , 
Rabanal del Camino. 
Regueras arriba y abajo 
Renedo. 
Reyero. 
Reípiejo y Corús. 
Riaño. 
Riego dé la Vega. 
Riello. 




Saelices del Rio. 
Sahagun. 
Salomón. 
S. Andrés del Rabanedo 
S. Adrián del Valle. . 
Sta. Colomba Curuoiio. 
Sta. Colomba deSomoza 
Sta. Cristina. 
S. Cristóbal la Polanlcra 
S. Esteban de Nogales, 
Sta. Haría del Páramo 
Sta. Maria do Ordás.-




Sta. Maria de la Isla. . 
S. Pedro Bcrcianos. . 
S. Justo de la Vega. . 
Soto y Amio. 
Soto de la Vega. 
Santovenia la Valdonc." 
Toral de los Guzmades. 
Turcia. 
2." 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Valverde del Camino, 





Vegas del Condado. 














Villanueva de Jamuz 
Villaniieva las Manzanas 
Vülahornate. 









































lago do Carracedo. 

































































































































































































































































































































































































































































































































































411 . !» 
427.71 



































































































































































































































































Toral de Merayo. 
Vega dé Espinai'eda. 
Vega de Valcarce. 
Valle de Finolledo. 
Villa de Canes. 
Villafranca. , . 
I r t e s ú - T T i e x i . 
Partido de la capital. 




































































5 200,00 12.111,17 
82:6íl,03¡26 687,15 |t¡3 0bi-,48i 































































































NOTAS. 1." En la cantidad de,68.065 ra 65 cónts. que aparecen existentes en loscajas del Tesoro, van comprendidos 10 000 rs que se han anticipado á ca-
lidad de reintegro para la evaluación de algunos pueblos del Ayuntamiento de' Onzonilla; 5.000 rs. para la rectificación de cartillas y ainillaramieutos y • 3.000 rs. 
para la evaluación del Ayuntamiento de Gusendos de los Oteros. ' ' , ' . , 
2. " Por el Sr. Gobernador se declaró como partida fallida la cantidad de 667 rs. 15 cénts . correspondientes al Ayuntamiento de León. 
3. " Por la Diputación provincial se perdonaron á los pueblos que se expresan por haber sufrido la pérdida de sus cosechas 31.220 rs. á saber: Almanza 9 500, 
á Vi l lar 1.200, á Bnron.3.500, á Lario 2.500, Í P o l y o r e d o 1.500, á Liegos 1.600, ú Villafer 2.700, á Castromudarra 4.112, A R o s a l b s 7 0 8 , y á Foufria 3.990, según 
¡tparece al final del repartimiento inserto en el Boletín oficial de esta provincia del 20 dé Mayo últ imo n ú m e r o 6 1 . .León 2C de Agosto 'de-:18a4.=Francisco 
María Casteltó. ' ' . 
DKL GOBIERNO DE PllOVINCIA. 
ORDEN PÜBLICO. 
CIRCULAR.—Núm. 393. 
Reclamándoso por el Juzgado 
tic 1.* instancia ile Saldafia la cap-
tura de Jusé Rej Blanco, cuyo su-
gelo se fugó de la cárcel de Valen-
cia de 1). Juan, los Mcaldes, des-
tacamentos de la Guardia civil y 
demás dependientes de mi autori-
dad procederán á ella, poniéndole 
á mi disposición hallado que sea, 
León 27 de Agosto do 1804 
Salvador Muro. 
Núm 596. 
SECCION DE FOMENTO. 
Ganadería.—Negociado 2.° 
E l visitador auxil iar do gana-
doria y calladas de esta provincia , ' 
11. Gregorio del Cerro, sale á c o -
lirar los derechos que debe percibir 
la Asociación general de ganaderos 
del Ueitto, en la misma: á fin pues 
de que no halle el menor obs t ácu lo 
en el d e s e m p e ñ o d é l a s obligaciones 
que le impone su cometido, encargo 
A lodos los P e d á n e o s que le satisfa-
gan las cuotas por quo estén en -
cabezados estos con la puntua l i -
dad que acostumbran, y á los A y u n -
tamici i losque le faciliten cuantosnu-
xi l ios reclamo do su autoridad para 
realizar la recaudación . León 26 
do Agosto de 1864,—Salvador 
3luro. . 
X>. Salva.clor AXur-o, 
Gobernador de la provincia. 
• Hago saber: Que por D. Tomás 
Chaveli y Abad, veciuo de Vallado-
l i d , residente en el mismo, calle de 
Guadamacilleros, n ú m . 15, de edad 
de 47 años , profesión retirado, se ha 
presentado en la sección de Fomento 
do este Gobierno de provincia en el 
dia 31 del mes de Octubre do lS'63 á 
las doce y cuarto de su mañana una 
solicitud de registro pidiendocuotro 
pertenencias de la mina de hierro l l a -
mada Legalidad, sita en término del • 
pueblo dé La Chana, Ayuntamiento 
de Borrenes, al sitio de Chao de Can-
teiro y linda al Norte con la mina, 
Será suerte, de D. Antonio Vega Ca-
doruiga, al Este con tierras y castaños 
de varios particulares, y al Sur y 
Oeste con monte bajo de Encinas y 
en cuyo punto radicaba la llamada 
Casualidad, de D. Gabriel Torr'eiro, 
cuyo espediente ha sido declarado 
nulo y fenecido: hace la designación 
de las citadas cuatro.perlenencias en 
la forma siguiente: Se, tendrá por 
punto de partida el Testero ó sea el 
estremo E. S, E. de dicha escávacion 
que.se halla doce metros al S. de la 
mina Será suerte, y desde él so' me-
dirán 12 metros al N . fijándose la 
primera estaca; desde esta alEJ qui -
nientos metros ó los que resulten 
hasta intestar con otro registro del 
dicho Sr. Chaveli, nombrado la Ne-
bulosa y se fijará la 2."; desde esta 
al S. seiscientos melyos, fijándose la, 
tercera; desde esta á l O mi l i metros 
y se fijará la cuarta; desde esta al, 
N . seiscientos metros, fijándose 
la quinta; y desde esta á la primera, 
los--metros restantes para cerrar un 
rectángulo de m i l metros de largo, 
por seiscientos de ancho. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley he admi-
tido por decreto de este dia la presen-
te solicitud, sin perjuicio de tercero; 
lo que se anuncia por medio del pre-
sente para que en el término de se-
senta días contados desde la fecha 
de este edicto, puedan presentar en 
este Gobierno sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo ó 
parte del terreno solicitado según 
previene el articulo 24 de la ley de 
miner ía vigento. León 26 de Agosto 
de 1864.—Salvador Mura. 
DE LAS OFICINAS DE HACIENDA 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
DE HACIENDA PÚBLICA DE LA FROVINCIA 
IE LÜON. i 
Se proroga el plaxo para lasw 
basta de la recaudación de con-
tribuciones directas; 
No habiéndose podido publi-
car hasta el dia 24. del córricn-
te la subasta' de la recaudación de 
las contribuciones lerrilorial é in-
dustrial á contar (desde 1." de 
Enero de 1805, á fin de Junio 
de 1866; á fin de que tenga en-
tero cuniplimicnlo lo dispuesto en 
el artículo 2.° de la Real insliuc-
cion de 20 de Agosto de 1859; 
y en virtud de lo acordado por 
la Dirección general de contribu-
ciones en orden de 26 del actual, 
se proroga el, plazo para la celo-
bracioh de la subasta de la Re-
caudación de dichas contribucio-
nes basta e| 29 de Setiembre pró-
ximo. 
Lo que se publica para cono-
cimiento de los Ayuntamientos, y 
de las peisonas que quieran inte-
resarse en la subasta. Leoii 27 de 
Agosto de 1864,—Francisco Ma-
ria Casiellé. ^ 
l)E LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía constitucional de 
León. 
D. Pablo de Leoo y Bnzuela, Alcalde 
constitucional de esla ciudad. 
Hago saber: Que no habiendo 
producido remate por falta de l i -
citsdores la subasta anunciada pa-
ra la demolición del arco de Puerta 
Sol con venta do los materiales, 
sé anuncia de nuevo bajo el mismo 
tipo de seis mil reales que ha do 
abonar el rematante i los fondos 
municipales y bajo las condiciones 
que con todos los demás dalos so 
hallan de manifiesto en la Secre-
taria del M. I . Ayuntamiento para 
el dia SO del corriente á las doce 
do la mañana en dicha Secretaria, 
debiendo hacerse las proposiciones 
en pliego cerrado con arreglo al 
siguiente modelo y acompá/lándo-
las del documento que acredite la 
consignación en la Depositaría de 
propios del diez por ciento del tipo 
de esta subasta. 
Modelo de proposición. , 
D. N. de N. vecino dé. se 
obliga en nombre propio ó en re-
presentación de fsegun los 
cosos,) á ejecutar la obra de der-
ribo del arco de Puerta Sol, con 
arreglo á las condiciones de qué 
está enterado, quedándose con los 
materiales que resulten y abonan-
do á los fondos municipales por su 
esceso de valor sobre los gastos de 
demolición rs. vu 
Fecha y fima. 
León 24 do Agosto de 1864.' 
—Pablo de León y Brizuela, 
ANUNCIOS PARTICULARES. 
En público remate extrajudicial 
que tendrá lugar en la ciudad de Va-
lladolid el dia 4 del próximo Setiem-
bre, en la notaría de D. Antonino 
Santos, calle de Sta. María , n." 22, 
se arrienda la-dehesa de pasto y 
labor t i t u l ada 'dé la Aldea, de cabida 
de 5.476 fanegas de tierra, sita en 
término del puéblo de Monasterio de 
Vega, partido judicial do Villalon, 
en la provincia de Valladolid. 
E l pliego de condiciones bajo las 
cuales se hace él arriendo pueda ver-
se en dicha notarla. 
Desdo el dia once de Setiem-
bre hasta el veinte y tres concurri-
rán con sus rentas de granos al 
pueblo de Villaviciosa los que de-
ben pagarlas, y al mismo liempo 
se harán los arriendos quo están 
concluidos. León y Agosto 28 da 
1864.—Gabriel Ralbuena. 
Imprenu de Josá (i.Redoado, PlateriM, 
